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 Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Namun terkadang kita 
melihat dan menyesali pintu tertutup terlalu lama hingga kita tidak melihat 
pintu lain yang telah terbuka (Alexander Graham Bell) 
 Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras (Anonim)  
 Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu 
dengan kesepian (Thomas Alfa Edison)  
 Kegagalan manusia adalah kesombongan. Kehancuran tersebar manusia 
adalah keputusasaan (Anonim) 
 Ketahuilah, apapun yang menjadikan nutergetar, itulah yang terbaik 
untukmu! Dan karena itulah Qalbu seorang pencipta-Nya lebih besar dari 
pada Singgasana-Nya (Jalaludin Rumi)  
 Yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan namun bagaimana 
bertanding dengan baik (Baron Pierre De Coubertin)  
 Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka 
yang sering berusaha (Anonim)  
 Jangan mengeluh!!! Nikmati dan rasakan, serta syukuri apa yang Allah 
berikan maka kebahagiaan yang akan kamu dapatkan (Anonim) 
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6. Kakakku tersayang dan keluarga besar terimaksih atas do’anya dan 
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untuk selamanya. 
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membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan pendidikan karakter di TK PERTIWI 
KEBAK I. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kebak 
I Desa Kebak Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Subyek 
penelitian ini adalah Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kebak I. Data pengelolaan 
pendidikan karakter dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara, 
sedangkan penerapan pengelolaan pendidikan karakter melalui observasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis metode alur. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan karakter di Taman Kanak-Kanak 
Pertiwi Kebak I direncanakan dan dilaksanakan dengan mengintegrasikannya ke 
dalam  lima aspek bidang perkembangan, sedangkan evalusi pendidikan karakter 
dilaksanakan dengan metode observasi langsung terhadap anak. Penilaian 
diberikan dengan memberikan bintang kepada anak yang bersikap dan berperilaku 
baik. Pengelolaan pendidikan karakter di TK Pertiwi Kebak I dilaksanakan 
melalui pembelajaran tematik terpadu. 
Kata kunci :Pengelolaan, Pendidikan Karakter. 
